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RECURSOS 
JORDI BUSCÀ I COLELL, El creixement 
subterrani d'una ciutat. Contribució a la història 
de les clavegueres de Mataró des de l'època 
romana fins al segle XXI (Mataró 2004). 
Com indica el sotstítoi, aquesta publicació va 
destinada a oferir-nos un ampli estudi històric sobre 
les clavegueres de la nostra ciutat. D'entrada, dóna 
una succinta informació sobre les clavegueres de 
la lluro romana, cenyida als resultats posats al 
descobert per les excavacions arqueològiques 
realitzades fins al present. Més endavant, fíns arribar 
a mitjan segle xix, constata que l'absència de 
clavegueres a Mataró e's, com arreu del país, ben 
manifesta, tret d'alguns petits conductes existents 
a uns pocs carrers -els més cèntrics- de la ciutat. 
Però també recull l'interès posat per les autoritats 
municipals, de vetllar per la higiene pública, durant 
tot aquest llarg període, segons es fa present en 
els acords i ordinacions de bon govern que s'anaren 
publicant. Unes disposicions, cada vegada més 
exigents, però del tot insuficients per a assolir uns 
resultats satisfactoris, tal com avui dia n'exigeix la 
higiene pública. 
Els autors del Pla d'Eixample del 1878, Emili 
Cabanyes i Melcior de Palau, esmenten només 
unes poques clavegueres com a existents a la ciutat; 
i malgrat que poc més tard se'n construïssin algunes 
més, el dèficit en el sanejament de la població era 
evident. Caldrà arribar al projecte de Josep Puig 
i Cadafalch, del 1894, de dotar de clavegueram 
tota una sèrie de carrers de la població que encara 
no en disposaven. Precisament, pel que fa a aquest 
projecte, es preveia per primera vegada a Mataró, 
l'ús del formigó per a construir les clavegueres 
ultra del maó habitual. Tombant el segle, la xarxa 
del clavegueram s'anà estenent lentament per tota 
la ciutat, i va córrer d'una manera paral·lela amb 
la urbanització de nous carrers i places, amb 
algunes excepcions. 
Però anys més tard, el desaforat creixement 
demogràfic de la població, en passar dels 34.287 
habitants el 1955, als 91.587 habitants el 1975, i 
arribar fins als 100.092 el 1979. el mateix 
desenvolupament de la construcció urbana, amb 
els barris crescuts a la seva perifèria -sovint d'una 
forma anàrquica-, les urbanitzacions aixecades a 
mitja muntanya, l'aparició dels grans polígons 
industrials i la necessitat d'endegar l'escorrentia 
El creixement subterrani 
d'una ciutat 
Contribució a ia història de les clavegueres de Mataró 
des de rèpoca romana fins al segie xxi 
dels torrents, va comportar la necessitat de construir 
més i més clavegueres i, encara, la modificació de 
les que havien quedat obsoletes o insuficients, fins 
arribar a la formació de la xarxa general actual, 
calculada per cobrir les necessitats d'una població 
que supera els 100.000 habitants, cada vegada amb 
més expansió. 
No cal dir que explicar d'una forma coherent 
la història del creixement i evolució d'aquesta xarxa, 
resulta un treball molt laboriós. D'entrada, ens 
topem amb el fet que es tracta d'un món que té 
la vida a sota terra, que ens és, per tant. invisible. 
A l'investigador, doncs, no li queda altre recurs 
que acudir als arxius, on consultar projectes, revisar 
plans, una tasca certament feixuga. Però, no és 
solament això, sinó que al final allò que haurà 
aconseguit seran només unes dades cronològiques, 
unes estadístiques, unes xifres, amb el perill de 
caure, en explicar-les, en una redacció administradva, 
sense escalf. 
Però no és el cas d'aquest treball. Ei seu 
autor, en haver treballat d'enginyer municipal de 
Mataró durant quaranta-un anys, en haver hagut 
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d'intervenir en la solució dels problemes del 
sanejament de la ciutat, en la redacció i execució 
de molts dels projectes per a la construcció de 
clavegueres, col·lectors i sobreeixidors, resulta, per 
tant, una persona idònia per encarar-se amb el 
tema, i, sense deixar de banda la consulta de fonts 
documentals, pugui donar-nos-en una explicació 
veraç, de primera mà. I no solament pel que fa a 
la conducció de les aigües residuals, sinó per altres 
realitzacions urbanes del Mataró present, que pel 
seu càrrec d'enginyer ha hagut de prendre-hi part 
o, si més no, d'ésser-hi present. És el cas dels 
col·lectors de les aigües superficials, la construcció 
de l'espigó per a la defensa de la platja, la 
pavimentació de vies públiques, reliminació de la 
brossa, la urbanització del passeig marítim, la 
depuració de les aigües residuals abans d'abocar-
ies al mar. la defensa de l'impacte urbanístic de 
les grans infrastructures viàries i un llarg etcètera. 
Allò que també hem de remarcar és el fet 
que no s'hagi limitat a donar-nos una història 
enfarfegada de xifres, asèptica, sinó que l'hagi sabut 
adornar amb algun toc humà, personal o fent sortir 
a escena molts del personatges que han intervingut 
a l'obra pública mataronina a aquests darrers 
temps. Més encara: alguns dels apartats d'aquest 
treball no tan sols tenen interès des del punt de 
vista tècnic, sinó també per la informació que donen 
sobre la formació dels barris perifèrics de la 
població i de les urbanitzacions. Igualment d'alguns 
fets d'història immediata de la ciutat, singularment 
del període que comprèn el tardofranquisme i 
principis de la democràcia, encara poc explorat. 
Són uns episodis, potser, anecdòtics, però que 
difícilment se n'hauria conservat la memòria 
històrica, si l'autor d'aquest treball no els hagués 
recollit i publicat. Un encert que Mataró li haurà 
d'estar sempre reconegut. 
P.V. 
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